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O Estágio Profissionalizante é uma UC anual do 6ºano do MIM, que tem como principal objetivo 
fornecer aos alunos os conhecimentos e experiência necessários para uma melhor transição para 
a prática clínica de aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso. 
Torna-se um ano de aprendizagem essencial, mas também um ano de autoavaliação de lacunas 
quer teóricas, quer práticas e um ano de oportunidades de aprendizagem que podemos optar por 
aproveitar ou não. O estágio divide-se em 6 estágios parcelares (Pediatria, Ginecologia e 
Obstetrícia, Saúde Mental, Medicina Geral e Familiar, Medicina e Cirurgia), que possibilitam o 
contacto com populações de todas as idades, géneros e uma grande variedade de patologia, bem 
como o contacto com população saudável. 
Relativamente a objetivos para este ano, estabeleci como prioridade a minha autoavaliação e a 
compreensão das minhas principais falhas, tanto teóricas como práticas de maneira a tentar, com 
o apoio dos vários tutores colmatá-las antes da entrada na prática clínica, considerei também como 
objetivo a melhoria das capacidades de comunicação, tão importante na nossa profissão, quer na 
relação médico-doente, como integrado numa equipa multidisciplinar quer hospitalar, quer em 
cuidados primários. 
Organizei este relatório por capítulos correspondendo os seis primeiros aos estágios parcelares 
que realizei como parte do Estágio Profissionalizante pela ordem realizada, no sétimo capítulo 
apresento a formação teórica extracurricular e no oitavo capítulo enumero os diversos projetos 
extracurriculares em que me envolvi ao longo do curso e que considero terem relevância para a 
minha formação enquanto médico. Finalmente, na secção anexos apresento em primeiro lugar, 
uma tabela síntese de todos os trabalhos realizados ao longo do 6ºano e por último os certificados 
que refiro ao longo do relatório. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
I. Estágio Parcelar de Pediatria 
O estágio de Pediatria, regido pelo Prof. Doutor Luís Varandas, decorreu na Enfermaria de Pediatria 
Médica 5.1 do CHLC-HDE, sob tutela da Dr.ª Mafalda Paiva, entre os dias 11/09/17 e 06/10/17. 
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Os meus principais objetivos para este estágio passavam pelo desenvolvimento de capacidades 
de comunicação com a população pediátrica e seus acompanhantes, ganho de conhecimentos de 
diagnóstico e tratamento das mais prevalentes patologias pediátricas, aquisição de capacidades 
nas diferentes manobras do exame objetivo desta população e identificação de sinais de alerta nas 
principais etapas do desenvolvimento psicomotor. Ao longo do estágio tive oportunidade, não só 
de passar tempo na enfermaria, como também de frequentar semanalmente o serviço de urgência 
bem como assistir às consultas de pediatria geral da minha tutora. Acompanhei ainda a Dr.ª Mafalda 
um dia na UMAD, uma unidade móvel que se desloca a casa de doentes para lhes prestar cuidados 
médicos e de enfermagem e que se revela algo de muita importância na vida dos mesmos visto 
que as deslocações ao Hospital são muito difíceis para estes doentes. Além disso, frequentei ainda 
consultas de Neurologia, Imuno-Alergologia, Reumatologia e do Viajante, bem como o serviço de 
Cardiologia Pediátrica do CHLC-HSM.  
II. Estágio Parcelar de Ginecologia e Obstetrícia 
O estágio de Ginecologia e Obstetrícia, regido pela Prof.ª Doutora Teresa Ventura, decorreu no 
HVFX, sob tutela da Dr.ª Luciana Patrício e da Dr.ª Adriana Franco, entre os dias 09/10/17 e 
03/11/17. 
Os meus principais objetivos para este estágio passavam pela aquisição de conhecimentos teóricos 
sobre o acompanhamento normal das mulheres grávidas com e sem patologia associada, ganho 
de conhecimentos de diagnóstico e tratamento das principais patologias ginecológicas, saber atuar 
numa situação de urgência ginecológica ou obstétrica e aquisição de capacidades na realização 
de exame objetivo e de pequenos procedimentos nas mulheres grávidas e/ou com patologia 
obstétrica. O estágio foi dividido entre as duas vertentes da especialidade, na vertente de 
Obstetrícia, tutelada pela Dr.ª Luciana, tive oportunidade de assistir às suas consultas de gravidez 
de alto risco, que me fizeram perceber melhor quais os principais motivos que levam à 
referenciação de mulheres grávidas para seguimento hospitalar. Nesta vertente assisti ainda à 
realização de ecografias nas diferentes fases da gravidez. Na vertente de Ginecologia, tutelada 
pela Dr.ª Adriana, assisti a três tipos diferentes de consulta: ginecologia geral, patologia do colo e 
uroginecologia além de ter tido também a oportunidade de observar e por vezes participar em 
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diversos procedimentos cirúrgicos. No decorrer deste estágio passei ainda 4 dias no SU que me 
permitiram assistir a partos e cesarianas, bem como compreender melhor os motivos de 
preocupação e de ida ao serviço de urgência de mulheres grávidas.  
III. Estágio Parcelar de Saúde Mental 
O estágio de Saúde Mental, regido pelo Prof. Doutor Miguel Talina, decorreu no Serviço de 
Psiquiatria Geriátrica do CHPL-HJM, sob tutela do Dr. João Vieira Reis, entre os dias 06/11/17 e 
30/11/17. 
Para este estágio estabeleci como principais objetivos o ganho de conhecimentos no diagnóstico e 
terapêutica das patologias psiquiátricas mais prevalentes, aquisição de capacidades para 
reconhecimento de sinais de alarme das diferentes patologias, desenvolvimento de capacidades 
de comunicação com os doentes psiquiátricos tendo não só em conta a sua patologia, como 
também o seu contexto social e laboral e ainda aprender a avaliar as capacidades funcionais dos 
doentes, bem como os seus possíveis défices. O SPG é um enfermaria localizada no Pavilhão 21 
do CHPL-HJM com capacidade para 16 doentes, apresenta diversas atividades de reabilitação 
destes doentes, sendo que a sua maioria apresenta diagnósticos de demência e de psicose, o 
serviço é constituído por uma equipa multidisciplinar com médicos, enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, equipa de reabilitação e farmacêuticos. Ao longo das 4 semanas, estive 
integrado na equipa, assistindo às suas reuniões, avaliações dos doentes, reuniões com familiares 
e Journal Club. Além do trabalho na enfermaria, frequentei ainda o SU do CHLC-HSJ, onde pude 
ver doentes em fases mais descompensadas das suas patologias psiquiátricas e compreender 
melhor a atuação nestas situações. 
IV. Estágio Parcelar de Medicina Geral e Familiar 
O estágio de Medicina Geral e Familiar, regido pela Prof.ª Doutora Isabel Santos, decorreu na USF 
Alfa Beja, sob tutela da Dr.ª Madalena Valente, entre os dias 04/12/17 e 12/01/18. 
Como objetivos para este estágio, estabeleci a capacidade de ter uma abordagem centrada na 
pessoa, compreender melhor a coordenação de cuidados de saúde como uma função tão 
importante ao médico de família, compreender melhor a hierarquização dos problemas dos 
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doentes, a necessidade de diferentes terapêuticas e de MCDT, ganhar alguma autonomia 
supervisionada e melhorar a minha postura na relação médico-doente. Este foi um estágio 
diferente, uma vez que decidi realizá-lo em meio rural, visto que sempre vivi e estudei em Lisboa, 
senti que poderia ser importante para a minha formação enquanto médico poder experimentar uma 
realidade diferente daquela que sempre vivi e me habituei. Na USF tive vários períodos de 
autonomia supervisionada pela minha tutora e outros em que assisti às suas consultas, pude 
também acompanhar o trabalho da equipa de enfermagem na realização de pequenos 
procedimentos, participei ainda nas reuniões semanais da unidade, realizei domicílios e 
deslocações a Centros de Saúde mais periféricos. 
V. Estágio Parcelar de Medicina 
O estágio de Medicina, regido pelo Prof. Doutor Fernando Nolasco decorreu no Serviço de Medicina 
IB do CHLO-HEM, sob tutela do Dr. Pedro Ribeiro Santos, entre os dias 22/01/18 e 16/03/18. 
À partida, estabeleci como objetivos para este estágio a integração numa equipa multidisciplinar de 
acompanhamento dos doentes internados, a compreensão das suas principais patologias e fatores 
de risco bem como a terapêutica e exames complementares a realizar em cada caso, o ganho de 
autonomia na colheita de história e na realização de exame objetivo dos doentes, bem como na 
discussão dos seus planos com os assistentes. Grande parte do meu estágio foi passado em 
contexto de Enfermaria, mas tive ainda oportunidade de assistir à consulta do Dr. Pedro e de 
frequentar semanalmente o SU do CHLO-HSFX. Na enfermaria o dia começava com a reunião da 
tira em que estava integrado, em que eram discutidos os doentes da mesma, as suas 
intercorrências e divididos pelos diferentes elementos, após a observação dos doentes reuníamos 
novamente para discussão dos planos individuais. Na enfermaria tive ainda oportunidade de 
observar e por vezes participar nas várias reuniões realizadas nomeadamente reunião das notas 
altas e visita médica. No Hospital participei ainda em formações nomeadamente as reuniões clínico-
patológicas e o Journal Club. 
VI. Estágio Parcelar de Cirurgia 
O estágio de Cirurgia, regido pelo Prof. Doutor Rui Maio decorreu no Hospital da Luz, sob tutela do 
Dr. Paulo Roquete, entre os dias 19/03/18 e 18/05/18. 
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Estabeleci como objetivos a melhor compreensão das situações com indicação cirúrgica (tanto 
eletiva como urgente), ganho de competências na avaliação pré-operatória de um doente, 
nomeadamente o seu risco cirúrgico e exames complementares de diagnóstico a requisitar e ainda 
aquisição de capacidade de execução de pequenas técnicas cirúrgicas. A maior parte do meu 
tempo de estágio foi passado no bloco operatório, onde assisti maioritariamente às cirurgias do 
meu tutor que se dividiam em obesidade, patologia colorretal e cirurgia geral, tive oportunidade de 
participar por diversas vezes, o que me fez desenvolver técnicas de assepsia e ainda melhorar o 
comportamento na sala de operações. Participei ainda nas consultas do Dr. Paulo e acompanhei-
o algumas vezes ao AMP para realização de pequenos procedimentos. Durante este período passei 
ainda duas semanas no estágio de Anestesiologia, coordenado pela Dr.ª Cristina Pestana e onde 
pude realizar pequenas técnicas anestésicas, bem como compreender melhor as diferentes 
indicações para os vários tipos de anestesia a realizar. O estágio de cirurgia tem ainda uma forte 
formação teórico-prática, com a primeira semana a incidir apenas em aulas que nos permitem 
desenvolver técnicas e adquirir conhecimentos que serão úteis para o resto do estágio, durante 
esta semana participamos ainda no curso TEAM que nos dá uma melhor visão sobre a abordagem 
do doente traumatizado (Anexo II). 
VII. Formação Teórica Extracurricular 6ºano 
Ao longo do 6ºano participei em algumas atividades formativas extracurriculares que considero 
serem de relevo para a minha formação enquanto futuro médico, acabei por escolher congressos 
e palestras dedicados às áreas que gosto, por considerar que poderei estar a trabalhar numa delas 
num futuro próximo, participei assim no 1º Congresso Multiprofissional da Estefânia (Anexo III), nas 
I Jornadas de Medicina Geral e Familiar (Anexo IV), no International Meeting on Cancer Innovation 
(Anexo V) e na 1ªConferência Internacional de Emergência Médica (Anexo VI). Por conhecer os 
congressos de outros anos, participei ainda na iMed Conference 9.0 (Anexo VII) e no 9th AIMS 
Meeting (Anexo VIII).  
VIII. Atividades Extracurriculares 
Ao longo do curso senti sempre a necessidade de fazer mais do que ir às aulas, aos estágios e aos 
exames, assim tentei sempre envolver-me em projetos diversos da AEFCM e de Voluntariado, bem 
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como ter experiências de estágio fora do país. Ao longo destes anos colaborei na organização do 
iMed 4.0 (Anexo IX), fui Vogal de Marketing da DAEFCML (Anexo X), estive por 3 anos na CO do 
Hospital da Bonecada como colaborador (Anexo XI), responsável da divulgação (Anexo XII) e vice-
presidente (Anexo XIII), realizei ainda dois projetos de voluntariado, um mais continuado, Projeto 
“Educar para a Cidadania”, que faz parte do Banco Alimentar e que consistia na dinamização de 
sessões de sensibilização para os valores (Anexo XIV) e outro mais pontual de 3 semanas na ilha 
de São Vicente em Cabo Verde, na qual ajudei na montagem da Escola de Verão 2017 (Anexo 
XV). Finalmente realizei ainda dois intercâmbios, um científico com o tema “complex evaluation of 
chemical necrectomy using 40% benzoic acid in burns” em Brno, Rep.Checa (Anexo XVI) e outro 
clínico no Serviço de Cirurgia Gastrointestinal do Hospital Universitário de Oulu, Finlândia (Anexo 
XVII). 
REFLEXÃO CRÍTICA FINAL 
Sabendo que o 6ºano do MIM é um ano de profissionalização do estudante de Medicina com ganho 
de autonomia progressiva supervisionada, foi com grande expetativa nas aprendizagens e 
experiência, mas também com algum receio da imensidão de conhecimentos teóricos e práticos e 
daquilo que me era exigido que iniciei este ano. Relativamente aos objetivos a que me propus em 
termos gerais, considero ter cumprido bem os mesmos, procurei sempre em cada estágio 
autoavaliar-me para compreender as minhas falhas tanto teóricas como práticas, procurando ajuda 
nas mesmas junto dos tutores e restante equipa, além disso, sinto que melhorei em muito as minhas 
capacidades de comunicação principalmente com o doente, na colheita de história clínica, na 
seleção dos seus principais motivos de preocupação e na explicação de planos terapêuticos e 
diagnósticos, mas também com a restante equipa hospitalar ou de cuidados primários em que me 
encontrava integrado, algo tão importante, uma vez que cada vez mais se pratica uma medicina 
centrada na pessoa com a sua abordagem holística e multidisciplinar.  
Relativamente ao estágio de Pediatria fiquei numa enfermaria de pediatria geral, algo que era 
importante para mim, visto que na UC de Pediatria do 5º ano tinha ficado numa área muito 
específica (Reumatologia Pediátrica), considero ter atingido todos os objetivos a que me propus 
neste estágio, foi importante para mim terem-me sido dados períodos de autonomia na observação 
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de doentes internados e na redação dos seus diários clínicos, outro aspeto a destacar foi ainda a 
permanência de bastante tempo no SU, que me permitiu compreender melhor as patologias 
pediátricas que mais frequentemente levam esta população à urgência, bem como a importância 
do pediatra e da relação médico-doente na tranquilização dos pais/acompanhantes. 
Quanto ao estágio de Ginecologia e Obstetrícia, foi provavelmente aquele para o qual parti com 
menos expetativas, pela experiência prévia na área, no entanto o acolhimento que me foi feito, não 
só pelas minhas tutoras, mas por toda a equipa hospitalar e as oportunidades de aprendizagem e 
de participação que me foram dadas tanto numa área como na outra acabaram por me revelar o 
quão enganado estava, considero ter atingido os objetivos que me propus, lamentando apenas ter 
assistido a poucos partos.  
O estágio de Saúde Mental foi provavelmente aquele em que fiquei mais aquém dos objetivos que 
estabeleci, uma vez que, por me encontrar numa enfermaria muito específica (Serviço de 
Psiquiatria Geriátrica), estava muito limitado às patologias que lá se encontravam. No entanto 
considero a minha permanência neste serviço muito positiva, uma vez que, com um país cada vez 
mais envelhecido e sendo meu objetivo seguir uma especialidade de uma área mais médica, terei 
provavelmente no futuro de lidar com patologia psiquiátrica em idosos, bem como no manejo da 
sua terapêutica, esta diferente da dos adultos e com importantes variações nas contraindicações é 
uma área especialmente importante a reter. 
O estágio de Medicina Geral e Familiar realizado em Beja, foi para mim uma experiência diferente, 
em que compreendi a limitação que muitas vezes existe nos cuidados de saúde destas regiões 
mais rurais onde o Hospital ficava na rua da USF, mas muitos exames têm de ser feitos em Évora 
ou Lisboa impondo viagens com custos e muitas vezes a perda de um dia de trabalho que tanta 
falta faz ao final do mês. Senti assim que o conhecimento e a abordagem do doente como um todo 
tomava aqui proporções de maior importância visto que influenciava a prescrição terapêutica e de 
MCDT nestes doentes. Neste estágio tive vários momentos de autonomia supervisionada que me 
permitiu ganhar confiança na minha colheita de história clínica e planos para os doentes. Pela lista 
de doentes da minha tutora e por ser um estágio de apenas 4 semanas, assisti a poucas consultas 
de Planeamento Familiar e Saúde Infantil em comparação com o que seria expectável, no entanto 
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considero que por ter tido bons estágios de GO e Pediatria, as falhas que daqui advêm se 
encontram bem colmatadas. 
Considero que o estágio de Medicina foi o que mais contribuiu para a minha formação ao longo 
deste ano letivo, a observação de doentes autonomamente obrigou-me a uma constante 
aprendizagem tanto em termos teóricos como práticos, considero ter atingido os objetivos a que 
me propus neste estágio destacando a excelente receção que recebi no serviço 1B do CHLO-HEM, 
tendo integrado todas as componentes de trabalho no mesmo. 
Relativamente ao estágio de Cirurgia foi um estágio que suplantou em muita as minhas expetativas 
porque tive oportunidade de acompanhar doentes no pré e pós-operatório assistindo também às 
suas cirurgias e contribuindo assim para uma visão global da sua patologia e intervenção cirúrgica. 
Além disso tive oportunidade de participar em várias intervenções cirúrgicas tanto como 1º e 2º 
ajudante, o que me permitiu desenvolver melhor técnicas de assepsia e comportamento no bloco 
ainda a realização de alguns pequenos procedimentos intraoperatórios. Lamento apenas ter tido 
pouca oportunidade de realizar pequenas técnicas cirúrgicas como anestesia local, sutura e 
drenagem de abcessos algo que seria útil para a minha formação mesmo não seguindo uma 
carreira cirúrgica e que tentarei colmatar num futuro próximo. 
Por fim, gostaria apenas de agradecer aos sete tutores que me acompanharam este ano e que se 
revelaram todos excelentes professores, com uma disponibilidade e paciência fantásticas, 
cativando-me cada dia a saber mais e fazer mais e dando-me muitas oportunidades de 




Anexo Descrição Período 
I Trabalhos Apresentados 6º ano 2017/2018 
II Curso TEAM 22/03/2018-23/03/2018 
III 1º Congresso Multiprofissional da Estefânia 28/09/2017-29/09/2017 
IV I Jornadas de Medicina Geral e Familiar 13/10/2017 
V International Meeting on Cancer Innovation 10/11/2017-11/11/2017 
VI 1ªConferência Internacional de Emergência Médica 12/04/2018 
VII iMed Conference 9.0 27/10/2017-29/10/2017 
VIII 9th AIMS Meeting 16/03/2018-18/03/2018 
IX Colaborador iMed 4.0 2012 
X Vogal de Marketing da DAEFCML Ano Letivo 2012/13 
XI Colaborador CO XIII HB Ano Letivo 2013/14 
XII Responsável da Divulgação CO XIV HB Ano Letivo 2014/15 
XIII Vice-Presidente CO XV HB Ano Letivo 2015/16 
XIV Projeto “Educar para a Cidadania” Ano Letivo 2013/14 
XV Escola de Verão 2017 - São Vicente, Cabo Verde 22/07/2017-12/08/2017 
XVI Intercâmbio Científico - Brno, Rep.Checa 01/07/2014-31/07/2014 
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Clara Carvalho 
Sofia Mesquita 
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